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 Resumen 
 
El presente trabajo de investigación se realiza con la finalidad de proponer e 
incentivar la aplicación del Marketing en las Mypes de Chiclayo y no sólo en 
las Mypes sino en cualquier empresa, y no sólo de Chiclayo sino de cualquier 
parte y así generar una nueva perspectiva de este concepto para poder 
desarrollar "calidad" y poder competir con los nuevos Mercados. 
Una vez analizada la situación actual de la zona propondremos un plan de 
marketing de fácil aplicación en especial para las Mypes de Chiclayo, con el 
objetivo que estas puedan lograr un Standard de calidad y elevar el nivel de 
satisfacción de los clientes. 
De una manera más global queremos contribuir así con el desarrollo de 
nuestro país, fomentando una cultura de eficiencia y calidad, con concepto 
de mejoramiento continuo entre otros más. 
 
